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Tours – Rues Louis-Auvray et
François-Richer
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gwenaël Roy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé à Tours aux 20-22 rue Louis-Auvray et aux 95-101 rue François-
Richer  a  permis  d’identifier  de  rares  indices  mobiliers  illustrant  les occupations
antiques et médiévales situées en amont de l’emprise. En revanche, l’attention portée
aux dépôts anciens met en lumière la présence de faciès sédimentaires associés à des
occupations  humaines  antérieures  à  celles  habituellement  reconnues.  La  plaine
alluviale  apparaît  précocement  fréquentée.  Sur  les  varennes  tourangelles,  milieux
humides  à  caractère  palustre,  arrivent  des  populations  pré-  et  protohistoriques,
s’installant  sans  doute  provisoirement  sur  des  aires  limitées,  ne  laissant  que  des
témoins ténus de leur présence.
2 Les efforts marqués par les équipes de l’Inrap en vue d’obtenir des datations sur du
matériel  sédimentaire  au  cours  de  diagnostics  en  contexte  urbain  dans  Tours  se
révèlent être une source d’informations primordiales à la compréhension de l’évolution
de la plaine alluviale de la Loire et de son occupation précoce. Ces données constituent
l’essentiel  du  corpus  chronologique  et  environnemental  acquis  au  cours  de  ces
dernières années. En outre, la démarche permet la découverte régulière de mobilier au
sein de dépôts profonds,  souvent considérés jusqu’alors comme dépourvus d’intérêt
archéologique.
3 La progression régulière de la compréhension des modifications de l’environnement et
la détection des occupations les plus anciennes dans les dépôts holocènes, même si elles
restent fugaces, sont autant de motivations à poursuivre les recherches dans ce sens.
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Fig. 1 – Relevé stratigraphique du sondage 2
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